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SUELO URBANO
2
2
6
PROCESOS DE 
URBANIZACIÓN Y 
DINÁMICA URBANA
2
2
6
VIVIENDA
2
2
6
TRANSPORTE
2
2
6
LEGISLACIÓN DE LA 
OBRA PÚBLICA 
FEDERAL
4
0
8
ESTADÍSTICA 
INFERENCIAL
2
2
6
INGLÉS C1
2
2
6
ADMINISTRACIÓN
0
4
4
MATEMÁTICAS 
FINANCIERAS
0
4
4
INGLÉS C2
2
2
6
URBANIZACIÓN EN 
MÉXICO
2
2
6
VIALIDAD
2
2
6
INDUSTRIA
2
2
6
LEGISLACIÓN DE LA 
OBRA PÚBLICA 
ESTATAL Y MUNICIPAL
4
0
8
ADMINISTRACIÓN 
URBANA OPERATIVA
0
4
4
FINANZAS
0
6
6
URBANIZACIÓN EN 
EL ESTADO DE 
MÉXICO
2
2
6
DRENAJE Y 
SANEAMIENTO
2
2
6
DERECHO PROCESAL 
ADMINISTRATIVO
4
0
8
ADMINISTRACIÓN 
URBANA DE LA OBRA 
PÚBLICA
0
4
4
AUDITORÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 
URBANA OPERATIVA
0
4
4
0
4
4
AUDITORIA EN 
ADMINISTRACIÓN 
URBANA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS
ADMINISTRACIÓN 
URBANA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS
0
4
4
4
0
8
REINGENIERÍA 
ADMINISTRATIVA
PRINCIPIOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN 
EDIFICACIÓN
0
6
6
CONTABILIDAD Y 
COSTOS
2
2
6
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN EL 
DESARROLLO 
URBANO
0
4
4
SOCIOLOGÍA 
URBANA
4
0
8
AGUA
2
2
6
EQUIPAMIENTO 
URBANO
4
0
8
POLÍTICA FISCAL Y 
CATASTRAL
2
2
6
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA BÁSICA
0
6
6
ESTRATEGIAS DE 
NEGOCIACIÓN
4
0
8
PRINCIPIOS DE 
CONSTRUCCIÓN EN 
OBRAS DE 
URBANIZACIÓN
0
6
6
FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA
2
2
6
DESARROLLO SOCIAL
0
4
4
METODOLOGÍA Y 
PROCESOS DE 
PLANEACIÓN 
URBANA INTEGRAL
3
2
8
ECOLOGÍA
2
2
6
ELECTRIFICACIÓN Y 
ALUMBRADO 
PÚBLICO
2
2
6
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 
AVANZADA
0
6
6
MICROEMPRESA
2
2
6
METROPOLIZACIÓN
0
8
8
4
0
8
ÉTICA PROFESIONAL
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 
INMOBILIARIA
0
6
6
TALLER DE 
URBANIZACIÓN 
LOCALIDADES MENORES 
DE 100 000 HABITANTES
0
6
6
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS
0
6
6
TALLER DE 
URBANIZACIÓN 
LOCALIDADES MAYORES 
DE 100 000 HABITANTES
0
6
6
SEGUIMIENTO DE 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES EN EL 
SECTOR GUBERNAMENTAL
0
2
2
SEGUIMIENTO DE 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES EN EL 
SECTOR EMPRESARIAL
0
2
2
CREATIVIDAD
0   6   6
ECOLOGÍA URBANA
0   6   6
INNOVACIONES 
TECNOLÓGICAS EN 
SISTEMAS 
COMPUTACIONALES
2   2   6
COMPUTACIÓN 
BÁSICA
2   2   6
DISEÑO EDITORIAL 
DIGITAL
2   2   6
CURSO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
REDACCIÓN
2   2   6
TÉCNICAS DE 
EXPOSICIÓN
2   2   6
INGLÉS D2
2   2   6
TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA
2   2   6
INGLÉS D1
2   2   6
PROYECTOS DE 
IMAGEN URBANA
0   6   6
EXPERIENCIAS EN 
NUEVAS CIUDADES
0   6   6
PROYECTOS DE 
DESECHOS URBANOS
0   6   6
CONCESIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS
2   2   6
ECONOMÍA URBANA
0   6   6
LIDERAZGO Y 
CALIDAD
2   2   6
ENERGÉTICOS 
ALTERNATIVOS 
URBANOS
0   6   6
PROYECTOS DE 
TRANSPORTE Y 
VIALIDAD
0   6   6
PROYECTOS DE 
EQUIPAMIENTO 
URBANO
0   6   6
PROYECTOS DE 
TRANSPORTE URBANO 
MASIVO
0   6   6
MAQUETAS
2   2   6
FOTOGRAFÍA
2   2   6
ORIGEN DE LAS 
CIUDADES
2
2
6
LEGISLACIÓN DE LOS 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS
4
0
8
SEMIÓTICA
2   2   6
0
6
6
TALLER DE 
REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 
0
4
4
AUDITORÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 
URBANA DE LA OBRA 
PÚBLICA
0
6
6
TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA “PLANOS 
URBANOS”
TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN 
GRÁFICA 
“AUTOCAD”
0
6
6
PROTECCIÓN CIVIL
2
2
6
PROYECTO DE 
EVALUACIÓN 
PROFESIONAL 1
0
9
9
PROYECTO DE 
EVALUACIÓN 
PROFESIONAL 2
0
9
9
1 LINEA DE 
SERIACIÓN
NÚCLEO BÁSICO
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR  
6 UA
14  HT
10  HP
38 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
31 UA 
46 HT
92 HP
184 CR
NÚCLEO INTEGRAL
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR 
21 UA
21 HT
84 HP
126 CR
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
 30 UA PARA CUBRIR
180 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
  31 UA PARA CUBRIR  
184  CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
12  UA PARA CUBRIR   
74 CRÉDITOS
3
 Á
R
E
A
S
 
C
U
R
R
IC
U
LA
R
E
S
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS            58
UA OPTATIVAS                   15 
UA A ACREDITAR               73 
CRÉDITOS        438
NÚCLEO BÁSICO
OPTATIVAS
ACREDITAR 6 UA
PARA CUBRIR 36 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL
OPTATIVAS
ACREDITAR 9  UA
PARA CUBRIR 54 CRÉDITOS
SIMBOLOGÍA
